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·• :.:saiii~day, Decembe;.- 18; 1 o:3o· ~.m.' ._· each ft(~ .. (JfJii~h{§".~()?I. :~~cces,s tlifou~Ji t~~:;Kt!~tucicy _E,~uca~on'!.1.Exc(ll- «. ', 
'; ~ i;, Qharter BQR'.lYle~iirig ·' :' '· ·!~nee ScJJ.oI:ii:ships _CIWE~}:~ TJi'e pr.c)graip. is' ~ell iuu11e~;)~S~~s~. ~()lid ·.a,ca~ '.> 
. ''.,.Frid~y, February25; 2o'oo. :· ... -:· : : : deffiic.petfonnaJ;Jce is.one of. the keys \O':s~cce~s ip ::coll~g~ a:nd_~ife:·, :. · ..... , ;~ ~ 
- •.: Spring Co~ml!ilceiherii:~ : '.:' ·.· ';<::on~jiiiie_d improvement o,fthe pµbli¢·s_~hools;throu~htli~:~M.(efoi:mS' :<: 
: . - Saturc:lay,)v!ay 6,2000 /.; • _ '·.. . .. .of 1990 have resulted, fpr,the inost part; ill bette£prepareci students: applyiflg, ; . ·, 
, :·. efpring Gala:. ·.' ' .: ·.'.-' :{ :. :: " for coII6~~- adtnissi<?n:~ Alj.d the ~u;.feiit tjio-Venienf:to further improve teachtt~ ... c::-
' . ~:..Eaturp,~Y., Apn1,i9;zoo~. . , . ; \'.~·:: eo4cati9n.iii ~eritil~ty}a.v·iinly:pai.Ill.tj~e iljv/,q~nds·~ ~upv.6~ ~f9~~_'.'c0Jle~e .. · :: 
- 2 , 9uarte~,BOR M~~t1~g: .. • .~: is pm~siWe";ilJ.ission.,: _.· ,\ .·'.,: ·: · - .. ', ::, ._., :". · '-.-:;'. . . ·y, ( · : .. - --.~ : , 
.-!'nday;_~u~: 9; ~ooo·_. ,.,_ ·. -,,. • : .. , • ,· .. 1s: \1,coiiegeeclucaiion,ihiportanf? .Unliithe)ast«focaae•·orso,:t!J.\lt' que~tlon · : ... : 
·. ·: B()R ;,\~rm~~tr!}h)'.~ ~etreat_ .. ·. W'~s-alinost aiways'.asked by roictdfo schooi and high sdibo! s~dents. N~w w~ ., i · 
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. · · .. :-~rld~y. sfipie~lier 15;2o.o:O' . < : .. ; . ~f~~~·f o(f?~ first ti~e; '~Y/fsgon;e~o ~1·a,?~ g~~IJP;S is t'1~~ ;~·<::9Ilege _de~ei: : . . .. 
· · ~ CPE Trusteeship. Workshop , ·: .ci;eat~s -J.?_et~eF car~e~ cl,101ces, 9PP()rtu,mt1~s ·f ()r ]Jer~omil,gro~th, a heillthier. .. ·. , 
· .- · ;:. Sept<;~ber ! 7~ 18,•2000· ' ··," '. · ~ · : I.i[~styie; arid an iricr~ased:c:apa,city fo~ puJ;ilic.and. ~C!ll}IIl?nity 'serv~ce:. ,:::. / ' : : '.~ 
· · ·:· ,: · ·' : · . .- . · .. ·.: . -. · ::-~:. ·' '-~:i .· .. · : .. ·; C:::oiJ.si_detJpg·t1~¥:vari~ty,_of:pu~Iic' :iil<i'.firi\.~tie}_ns!it0~i9ns.i!1 th\s: sti\te .arid · ... . 
. : .. :, :·,, .. ··}' .. - "' -;: <: . · ;, ~nation; <::olipled witli'.the D_road array qf puoJic,;tnd pri\'ate'.fjnanciafaid bptions;· ... :: 
. · · : ·. -~.· : coil,eg~:tpday:)s. a.viab!e.ch$iice for ~trtuaIIY:a~y p~rsbn.=capable,qf !earhmg'at. , ·; 
• , .. ";_:, ·.· . , .: .. · tqat~ I~veL: Aii.i:!. f()f t]i._ose 'fy~o.can't Iea'\(ej10111e; we'ha\fe· djstaii.c,e 1¢apJ.ing · ': .. 
:; ,.,, :' . . .. . . .. , .: '···' · ;prcigrainsto_,btingcollege'.:JeveFn~tructforito:yo~~coimnllnity,or-yogr sch¢ol .. -~, ; . · ; . · ·:-,~~:nFuavs~:~. ~ .. :·:,, j:Jr:~:c>u~.h~ine.:T?~a?t iff6t~'~$an_:7:Ver, ·:·cB!~~g~J~. P.~hsiNe'.' i~ ~?reth#J~t!s~·~·- ':; .. 
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_. ;, : .. /;·¥.~.1;!'s._Co!J~~?. _?f:.~u.s!.~e~s:. · M~q!i :1~~9 \Uid againAl1:~yl?t~~j~!,-'. 'J:J:it;A~~!~qry J3,o.ar~ -~~-c!~_des ~us~n~~~::·; 
· '· -'··:;.c_01_1tmue4 .its lo,ng :tr_;td1t1on ,of.. JeadersJromthe MSU.'sen'ice•region and'.beyon~ . .Tfa\1TI1S~1og_.of .the._Ad\'.F;. 
~ · _.:,··:a~mon~iraiirig cornm~nify~s~rvi~t;\ •stid :B~~cl'is' fo P~~vi~'e i:c)~hs~i Ciri· inr~rrii~tion'_~y~teqifissues;:t{e~d~, and·\ 
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.. ·,;. m.'the. )oc!11. • Iiifc;irmation;Systeins,·~ere _~e-c_onfi~_r~d ffil~.!Jpdated t\11§.~'l!~e:t()-_Jlleet. :. 
! .. · ;.·. , ~e~ :Valk; . : . , _ . _ i. : · · !'lriJ"'.i.~g elli:?Vine~t~. andpr9yi_d~ mote ~ff~~tiye.. cl\ls? ~cp,edu/_1~~'. T-qe}::'.I~J 0.1 : ..,. 
'.'- _/:on _S,a!urday,. ,'c ;.- ',: : . _ fGofupµteisJor Leainjng'ch1ss.al0Iif?requ\~~clpfi4l fi"~~hmen ~SJ?!l.ft.o.f gen~ral 
... :_t·:p.c~:91?er:>: -~.()t: · ·· .. _:. ·- ~e~u'c~tii>~reqllll:e~~*(.s,·~:B~~JI~d·o~iil!JOQ_s~4~ntsip_ t~e 1,9?·?"99: qp.~.?e.rni_~. ·; 
: · .k: ~9~9;- l'~e..c~.Cl,~ng-. . , .i; . . : . : • ' _: year. :E!}rollmel)ts'ar~· grq~1hg foi; a!J .eIS:_cl_asses plu.s !~~use for:q\!le.r~µs1~;;. 
, :::p1~-~a]J(; ·f~Uege_ -~ ·'.·•s,)'·: ~ :'.;.:.c. :D.e~s;classes' i~ iiicre~sing:c,/~ : ... :.~ :·-. ;(.~~::·• · ~- '.~ ._:::;::_-': ;' :t: ~ '::..C' : '/ :~:-- ·:_ · • , .• 
.. · .: '_ ·p¢tsop!lel coptribute~ .ttems fo~ ~: ~',· <the:naiioiiaI he~ciquart~rs ofOSRA; _a ·rtl!,ticmiil iesear9!i asso~fa~i.011 j~ oi-i· · ; 
'~-: ;.·;; ;~!~efi.t\'a4c_ti~ri''fund,tajse_{>eafning,. :i~qi~~tjo~~ ~n.~. e~~;u~e,r'in{oil!la.tiq_~ 's~~l.~~~;'li,as tj~eri :~~o~ateq :~o: t~e .. :~()l~. :·', 
, _. '. "'~ l:~QOO, ~~1ch w,a~ dR~at,ed_~o tll~ . Iege,()fB.u$iness A~'.N:tg·ryhead. Sta,te 1f m_v~r~1ty. :fh~'_J;:xecutJY~ ])1n;~tpr .f()f ... 
' ; ' .'. ·lo.cal{ chap,ter: 'o:f'. .the: Americ!ln •. :0sRA is Dr:·oonna :kizzier; assocfate-profossor pfinforrµatioQ'Syste~s,:osM -: .. ; 
.,'- ,•'··~~··· • : •.• ·- ,~ i-... , •••. ~ ... :· .•• ~- .. ;··· • .:~ .• -·,-·_;_ :·'.~ .• - ,-•• : :· . ,_., .. ·_,{· ···~ .,,, -.:._· -_ •.. ;,-'.,. '-· ~-- _., ·.; . 
~ :_,~ ·:·'~eait-"."s~_op1~~on,:'. ·;.·.,<' ··,:, ·; _~ • · P.~h)is~~s ifq\Jllfty~})'. i~fytye.dJoprn~ m;i ~Q~,U.~~r 1nfo?TI,!itlB!1 sy~tem~, ape~~' := 
:. . •:: ~- .. ::: ~~s·p_~c~!'.11: ~(je_nt,_ ;o.I!~ :()f,- ie!t~r;aiid'th~·9rg<Wi~~tj_o~!1:1 an4 ¥nd~U~~i: I,n,f~i:m'\tipµ ·~rs~~~~ Ivr.()_del: Gu~':·, : 
~ ,:::'., mru.iy· Sl]~~ ~c(!v1_t~~$:~~e·~J>.U\ ;riC:~J~,ip. 4ev~l,O£y~ b)'.''.,a patlonal_ta$k wr~Y:, Ital~()-~~qn_~?~S. ~n !ll)~U~l-mte,rc ,.:~ . 
. ,;:··. ,l:Jy CQB {a,~ulty_:a11i;l·,~t!Jff: ~~p~. :national reseatch'c·onfer~nce'.:; ·., ,_ . ._. · ,.-.:: .,; -; : <-.· ··· · ..-:- • '. ___ -.·: _ ,'c-~:,. .. ... ~. ,._ 
.•· :.;> ·. YY~~:"::~~~- . ~~~rdih~tli~ ~-~ :¥s; .-, <t ,ff..~~ J:sp6partih~iit, .. re~.e\y~d-~e~~'Yi'i :fgr_ J\V~ :~a9t~ ii~.m t~e Dep~rtTen~ ... ; 
· .. '" ~<Shar~n;W1l)i~;,i\"d1TI1ms\1'!1!JYe.' of\Vocationii1Educ!J(i01i and t]leWork'Courjcjljn ihe''!m\:Junrot:~.15_,oo.q:~J'he.·. ·· > .,:,~.se.·cretafy,i~1 t.4~ _0ffi.s'~ ~~f:t_~~ · ,ct~p;Jtifi'~rit. ai~~·;tt;ceiv{\<l·' ~n :'·ii.~restij~t~d' gritqt.J?'i· ~();po9:{ri,im :'fh\impso11.,-:, 
.: ;_: . ~l(e~~~~ . r ~---~ : ': '·,<·.'~ .: ~ 7· ·.,~; J?~bJJ~l}iglti wJiisn:)V~,~:us~d, to pii~~has~s·~- ~e}~ing:m?imte~,;Pq:firoje?~offo~~ '. 
·:'., -~MSU-·R~ceives.Gra_nt,.::., '.;:, ·.«~- 0•• ?tbene)\iCISJOl~~onir,tjt~fL~!J,,: __ .'~'< \:-~;:;, 1 .:· ,'. -, -~; : ,_ 
·: .> ~:if6::fa~get fiigh-ijisk~~ c ,; -·. ·:\.-; •• ,Th~. i~· !)ep~_rt}_~nt,~as. P'.Wlier~d:"'.~tlJ,~the,_C<?Ilege:,of;: 
' : ':: ·1.:: · •. ,,: :_ -· ·:. : _,, '. ;;;..-' :. ' •.. ~ .•. < • : :.Educationaiid B_ehav10ral.Sqe11ces on a·gnintfron.i thelJ; ~- . 
_ ,:- :/}J~o~ol:~~"::~~-~P.~-~~n, . <:. :; ·p~r~Ji:e.ri{pr'.E~u~aiip~-gn· Pr~P,a:rt~!irSi~?fi:~~·efT~ac~~ ;'. 
: :. : -c· :Pres1deht-Eaglm"hasrece1ved. . · · ·.-. ·erstciUse:rechnology:,The gtantwas•fundedfor.199!1'; _. 
" .:i: ::'r~ridihg.f~f~·iWo.y6;\f,gf~µt ~tled : ~ .. " ,'. ;, ZOOO i~ ,ihe·ariiount of $1'2:7;,(Joo apct'fyf~U· is e_Hg\~Ie. _.·, 
_ .. ' ,;,~ Th~'i<~~.UJckY.N:eJ~h~k \o ~~l!u~e~ ~;: .. ~;to -~ppiy:ro-r,_an"~ddjtip~attlii~e:r~~-s·-,6..f'filntl~hg:uv,: 
·, ·' .. :- 'High-Risk'Di:'ihkjpg.(\mongCpl"~ '~;: >-- · . .. • :, .. : :fo~'$1.2 million::· Prb-je-~t :·co~Diredofs, ilre!Df ~athy. '.' 
• .' , f ., , •. • '-~ • • , ; , · • . .J.. _ c~ , ' • • • •,_ • _ '>' •. • • t· - • , · ;• · _ • -' .:• ·. , • ' _ -. ' .'· ' • " , ~ -- · • '• • 
· ,_;.: ,c)egp_,~tud,ents· fr9~:tli,e ~-S. _])e~ . -B-iiriO'rV,'. deafr o{· the:_Cqlleg~;<?f;Ed,~c!l~Qn '.~rid ~.ehavfora!.,!"~fonces,:~.d or.·:' 
'..~ .:;;,· ·parlrrienf of Edyca~fqn.;'" -·<.-. l' ~-· Eliia6etlr-AiRegani.chair.'of.the Departirientoflnfotjllaiiori Sys_te~s,· . • : .. " ' ; ·' 
•• '." _.,_.,, .••• ' ---.-~---~~ ..... -,. -.--. ·•''".'"•'' -·-_ ,"_ •'.' ·,~-- ~.-... ·. ''•'.f'•-'•' __ , .. - ..•• _ ..• ___ -,,_ 
~ · -:''..: 'DJe_:amou.nf of 'the,•!l'rVilrd ;1s:· ~-- ,-:·Fifteen'business students. ro·okawards:';luhe'state Phi·B.eta'Lilinbda_.~oni-' " 
-:' '. :~~:~~49;.·?~~~ ~-d t.~e)~r~j~9t _p~~o~, .. P,~tju?n'~n~fol!!at th~ aii~t~p~?o~a1_~cilli,~e.f}~~~i~'<J.hiia~?i-Jµiy_'4~9::/\~.ar-~: .• 
. _;·.' ~s ,Oct."l;,;199Q, tltf<!ugh.p\!c. Rlr· wmners mcluded, '>first place,m parhamentary,proc~qµres""'.-,'!a~pn Rqbljm~·.' 
:_,_ <dQ01~/J':he .m.ain' :ppijitisl{of the: sedc)hd'iJ1~t~fr1 ii~siJiss·4~~isibii iij:ikiJ.~'.~ sti~'a~ A.m01a:J~l)fi't¥ini)iigi-gye_i, .· .: 
_,;: :'.~'. :,~r~nt:i~Y> ref!_~c¢J1~~J:i"risk:ori~::-: · a~~;~.01~Y,:Merr~n;. :s)~ill·t1as~)n- ~~:·f.~tii!~ -~ii~i~e.s~ r,eac~~r,,, .. ~R·rui~LJo,;:.; 
·; ,. : : HW,· ~m?n,g, ~~o~l~~e, 1$tl\~-~~ts /i:! ;Stufi?;!)l:: AndJ7ntliP!act'.1~ A,c~?UJ1tmg_~;- ]\l~~ ~?rv1~.:'f.~n,.1'1.,~1! P,~'f(~tth-; 
· , -'Kentuck)':hY. utilrzmg avar1ety:of '•dents •were in· attendance at the :conference, mne ot; whom,·compt<tec,I:; 'l]ie ,, . 
:· : -: /:7.11~jroriiJiejitaI ~cf s'cienc~-~ased.' ·f!l~~1iY ~d~isl:1~ t~£'pl3k).~)5t :i(aiida,irN-iJc;py::'as~~siill}trN.~e .. s~~~,i~fori\i~~iqn~:·' 
.; - strateg1'es·~·. · ··~,····!~--~: 1·.-·: ·, sy"s't'e"ms'",- :. .. :.~, .. -;(r'~" -·! .~· · ~'. :- ;_ .-- ·- ,.:~ ...... --~ ·· - .·,,, . .-,, 
..,_ ' ' '. 0 .r ·<-. ~ '-' " ' ! 0 ' ~ " • ' •' , • f': ', • - '< L, ' ~ ' - ' • _ ... '• CJ, : .< ~ + •, ·. '.>'. ~;T~e.tijre~·miii.n prcij~9!jiart_s -~~- .:~:. , . pr. Eli~~b'e.ih'F,eg~,,:~ssqd,ate_.P.t~-fe:ss()~ .hli? :ch:iir of;l?bp(.~(IS;_ is .the . 
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· :· fessor,.:Dr. ,Charles. Patrick;_\\Till·b(l serving .as Presiden(of.NAIT:s'Resear~h- · 
. .Division foi't!Je next &~.ye~s!; _,· .'·.;{;·:>,: .'. > ~ :> : '.·; .~~- ): ;,:·:·,_ , ·,""> ~~ , 
• . ,·:-•,The. Irtd\lstria1 Ed1,1i:atioh '.and Te~hnology Advisqcy Bo.ard nieetjng'was : : 
· '. .!J(lld \l(Bll!e star. Plasilc'kcorripany In r;e~ingioii, KY.on. o~toh(:ti:,·A.dvisoii 
• • - ' - •• ' - •• - ' - '. ' • ; ~ ' • • ,J - • ' -: -~ - - ' - •• " - ~ .-, - ' 
-- ' -~ 
-·-:_: -
··.~ 
-- :, . 
~ .. , - . 
_ .Board Member,: R9ger: Stprch, Pre~1dent of Blue S\ar; heisted. th~,meeting and 
· · .- .,... . ... ,,_,,." . -"."., ·-: - - ·- .... "···'.-·., - - .N - · b 1999 s ., .. _ 
::- · ... ·-·· '::~.!~_:· .. ·:-:_ :·-.- ..... ~ :·.- ;·:~··- ~-·~ ... :.·· .. - ..:-_:~·._·-~--~~--~-.-,:.,. './'-~.--.. --:.-· ... -'.-~,-~;..'·.~ .·::·.·.:,l. ____ ,.',· .. ·.·.:· __ :_,_ .. _-.... ~.-~.---e.-.·~;-.::, ,_' ·,_.'·,-~-;·~·": ~ ~> 
·~1 _~:/;~<-~~: .... ,_.-~_~:;_ ,··,.:'-~;_·.,'r,: r'·;_·~ ·'.~-\/';·_ .. :··-/~~~·.··:'.;{\~-~·'".~.:-.:.: ~·< 1 •• ,_.:_-/_~- - -·-,-_· -:·- • .• ~ :. _,;_, - ;~ • 
• c, ' ' ' < r ' ' r ~ ~ • ,.._r ; '·~ : : ., ~. '. > ' 7 '· '.. \{ ';.~ "• • • -\' - ~' 
·~-· ~~"-' ·_ - ,::-_-~._. :" - : . . -~-""·./. :~·.:·· .--.'··. :~ ;_',c,~·-,"-:~-,:.:.~---: ~._-.. ->·.-., . .'~·~- -·.~::··.: .. :~----~- ... ·- .. 
" Department Of . ' . .. . gave an• overvie~, ?ftlie plastic 'injection n:J.olding'pr(Jce§S <irJdiBl,iie Stai: .. P,1as·-
, · .• ' - • .. ' • · .; · ·tics. 'The presentation,_in,chide.d·~ very interesting .and informative descripti<m . 
. ·.: , Mus,c· H1ghhg~ts, ·. ortlie:copipany.'s proctucilo~ tracking sfsiem·anct qu3.Iit§·~~s~rani:e~prograrri; . 
. · . · ; 1·:'MSli· Jazz enseniJ?ie was se~. followed by aIJ overview of th~ idjectioli 'J1iolciing plant anil aplant:tourot'their . 
· !~ .. · :iected "Outstan<ling:QpifegeJ .{zz . prqct?c#iifr · fac)lifr_: · )\fterJim~h,-Dr .. Ahtrtad Ziiigai-i, Assis$aift. professo,t ·in · . 
. '. ·:naµa" afthe'Universlty of Lqu:. WT; gaye ail,.oye_rview:9f the Electtj~ity/)31e~tron~cs optipi;iJo,,tiie· Industrial:. 
'. . .- . isville iaiz :F~stixal. i11 l~~~; ..yith · · .. Technology ~rogi~:-peorge H.WIJ~r~nk aIJd. the· Maz.ak"!=.otjjoratiori of i;i!o·- · 
•· · · filany st)iq~nfs.se!ected.as· 6ut" '.ience;'K-Y\vill hostthe next~dvtsoryboaram~eting in.Ja:puacy 2000: . . . . 
·· . .- stan<ling·solo.i~ts., ',:.: :·\ c:.. DepartmentC>f:Mathe'matiCal .. Sciences· _· ... ··;: 
. '"· 2"Fne·.MsusyrnphonyBandhas ' . ·· ·. · · ··,"' ' ·.,_ ':·:.. :· · · · "/. ·".: ... ··• ·' 
'. ·. · "d .... .. · -,,,. ·d .- .'·.·.•!he Departments ·i:>J Mathematical Sciences, Physical,Spien".~s; and 'ln" . 
. . receive state,natJ.onui,an mter- 'd 'alEd . - d"' hn' 1. h d h s· thAri. al' M th· · Ph · -. .. .-. 
1 
·-. . .. · h.. .' , : ustn . ucatJ.on.an .• ec" o ogy. oste t e· IJ!' • nu a . em1'.tics, ys-.-. 
. natJona · recogmt10n avmg re-. ... ' . · .. · . . . · . .. . . .. . , . . ,. · · . '. . · .. 
.. ·. ,· ·._ .. .-d, .. : · .... . ... ' ... ;,: ·· . 1cs,.andAdvanced'Tephnology Exploration Day{MPATEDay)..offOctober 6. 
· . : .ce1ve · mv1tat1ons to·peuorm at · ·· · · · · · · · .· ·: :· · · " . ·.. , .. , . .· · . ... · · ·' ,_,; ·.' ··: ' · · 
··, ··',clan; prestigi~us :ev~rit~. inC!rict:-• · ov:r?s~s~d~~ts w.1th28 ~f_thei,r}.~~c~ers:fro~ J7 -~fKeQtl!~~y's Jµg\l sc:~ools .. 
· .. : • 'o,irlg.the Keniucey Music Eduta- .. ·P~9_p~ted. :The-fagh ssJlools·~er_eAllen Cep.tnjl; Bath c_oup._ty~_Eas~,c~e~,. 
,._,. · .. A' . ' . : . :- · >.d· ,< ·. · · Elkh. om C.ity, EllioifColinty,Fleriiing,c;::ounty;·H. ::tzilrd, ·:·.{ " .. :. · · .: " · ' 
> ·,tors · ssociat1on an ; most re-· .. • ,· · · · ... ·' · · . · · ; ":-. -.: · ·. . · . · : · · • · , ·. · "_, -~~--::;:=.:;:l\ 
· .... :' · .
1
- ,- . : ·., .. _,_., ""- .;_;, • ; Ludlow,,Mag. offin.Co. unty;MasoIJC.·.oUl)ty;Mont-.· · . . -.-:. -. ... 
. . :·;·cent y an mv1tat1on-to peuorm.a· : .. · ·.. . .. . ... : : ··· · · · ·" · · . , ·. ·: ·"' ,· ·. . •.:-· .. 
.. : · · .:'. ':- .. :· -: ·: .. -: - . · : :gomery.County ·Morgan·;County; Nrcholas: ~-. · ,. · . 
. .. ·.,t~n-day. c9ncert tour-;(1.n ·March. · ·· :· . · .. -'" .- · · -. : · . . .: · -. . : · ·· ·· · . 
· · : 2·00-0) •·• tli ·p·· · · -1 .·, .... R·  . bl' · f. County, Rowa. n.Coun. t. y,. Sheldon Clark, .Wi.est. ,. · ..... •. m e eop es· epu 1co .. ·. .. ... · · • · : · »- ...... · ."' • ...... · . 




d. · · '. ' · Carter;and·WolfeCotinty. Nineschools·wer~tep-: . , ; @' r.n. · 
·; · ma, w 1c w1 me u ea: con-' · . .- · , · . . . - · · ... .-. · · " .. ·.: • · Q. · .:. ~ 




· · · resented.by the 13 students who placed·on the top · C. . , • .. . · .. ; . 
. .. , ·cert .1n t e mternat1on::t y re-. -.·: . . · ... " - ., · " : · · . : . . . .. .- · C"::\ . 
. · .' · d "B .. : ·c· . · H, al· 1:~, three teams. These students rece~ved graphing cal- . · 'r.i\ tql ·O .. · · · 
. ,., .. n_own~ . .e1Jmg. 9~c~rt . . . ''. .0 ~ulators, ~hd the gnuid d~or p~ize was a st~tisti~ai' '1' ~ ~ ·(n.. . . '. 
· 3·Department-ofMus1c1safully- .. · · . · · · · · · · · ~ · .. ·'6' C;,! · · 
.: : a~crediie.d·nie~ber'~f the Na:· :~oftwar·e· p;u;ki_tge;v.al_ued a~.$500.::9~e-~?o .. ~s.u .. ~'ro;~ . , .... 
. · · ·.- · al' A· . . ... .-f· s· h. ". 
1 
' ,f. students served as·gmdes and exploration assistants'. .& ©t:n~. · » · tion ssociatlon o · c oo so · '· ... · · .. .- : .-- · .. . : ' .. .. . · .. ~ ... ~ · 
. : :: · 1:In~f?:: ... ~>- :· -~.'. »·:_;" '~ ·:'» --~ , '.o~thi;,?O .. e~ploi:atJo~~ leq,~y?O ~a~ultyf~~m t?e .. ~~~t- -. ~- ..... Q ~ ;-, : 
, ... 4 'Th 'MSU p . . .• ,E mg departments. .· .-. . . . . .. .. -~· .. ,. , ... ~ .. . ," :·._,_:,. . e. . ercuss1on. n~.. ·.. J · S · , " .. · · ,. · · f · h · · · · .- . ;:= · 
.-: . . : " .·· b·l.o . ..h .... · : .1 'PS.A' .... • .. o.yce, .ax. on;ass,9c1at.e.pro1e~s,or..o_ .. m ... ·. at., em .. at1cs.,_ ... : ... ·. , .. . ..... -- .. sem e won-.t e nat10na · · .... _ ., . · _-. · , . ., ... · .. .. . ,_ .. . ,: .. ._, ·. · 
:.--.·~ Mar~hirt . Pe~c~ss·fo~ Gr~~<l hiis.been ~lt:ctt:d.f'p;s1~ei;t_9Lthe_~!'.n.tucJ<.y·A!>s~~1~t1?n: .·:·.,,· ·.·~ ><:. _.,., 
. .. '.. '. "Chi\n; i~;shl in "i 997: ." . ;., ... < , _for D~yeh>pm~n.!~ E.dvcatio.n (~E);, :~l)f.1.s tJi~ st?te-."."Ji:I~ org'1m~at1?,n ; 
::·, ·•~ 'IJ.~~~rt.J._eri.~:gf: :~. :,:' ~~~{%k1~~~~:nt.~ ~j~-~:~~~s:.~r~~:~e'.1tu.~~~;~~'Y?=:!~d:~~~r;)'.e,,ai;c9I:eg;s an:~ . 
.. ... '.~Elig lish; Foreig ~ ::- .. :: . :¥~'. S~on js ~Is? se\Yjng ?n.the Ste¢ring_~orin!Jit~e,e f\)!'. I{en.tticky1¥1.dcllf 
. : :-·'..'. ' _ -:: ·'. :'.· . : ".' . ~S<;hool;Mathemaf!c::s·A~,ad.en:u~.s7~\L$~0~),000 grant.~unded by tlie Co1,1nc1h>.,n~ . : : : :l:.;.~11gµag~s )~r.~ ... · _ .. · Ppstsecoridar)r Educat.ion:: The prin'iliiy .o\Jj~dive•of· t!it;;'grapt is. tq build the' 
, :..-- P.hii9sophy:'':::·-. .. ·:·t~ ::. 'ma,t.ll_eiiia~cs !al,ow1ed~f9fi~Y1l!us:~fs i}y4cJl.<s~l}bol.J11ii~ _te.~c&~is.: A~~~~< 
.· . ''.'f Su~ce~sfulinstitutio~of pai~~ci 'e.my.sy~?H:ms w1Ite_veqt11~!!y );le, ~vailably-tp a.It!plqdly scl)90}. tt:achers ~cr9s~ . 
·-:'•:>-' . ' • .- · ·. · : .. ·; · . ; . .- al .. . : ."· ·Keri.tuc. ky through.the·K.en. 'tucJ(y. G:o·mm··· on\vea\thYirtual'UniYets.it.y (K. CVU).,: 
• ; .. · wntmg courses: an· unusu pro" · - ' .. , ' · · " -. · . , ' , · · ., · -. . · . , ' · . · i".. · · .. ,. · •:. · . ·· -,· • · "· 
·,. .· ;''!." . · . .-. ' .: . • ... ·/. ' : •.• • · ·:. ·, ·M~r-S~onand Dr.,Tho111iis.~em;i:\ssoqate pro,fyssor of m~thematJcs,_are serv-·' 
.: > ~;; gn1.~ whihci}I!IS ~- mdr,qviit;v~ V.:::tY ' irig: as 'rrieinb~rs: of. the Regional. ProfessiOn'a.fDevefo. •p, men.·.··. t·.·Tean'i~ .. that w. ill" 
-.to•teac "·a · stu ent- wntmg · ... ,: . • ·· • • · · ·. · · ... ' -.. · ' ·· · ,. - · ·· .. · ,, · '· · .·· · 
: :. . : . : · .. -· ·: .. · , •. -~ ;< '.· . '' · deye!Op ll!Jd rutj the iicasie~es· and o_therprofessiogal'deyylopm_eqt a,ctiyities. ·-.-courses··· ... , ................ ,. . .... , ..... , 
• ·. .- '.2. For~i· h 'ican · uk'·6rai~lt con-:. : , . ,~e,D_r. LI?}'.~ J,aisingh!' Prof~S,.s~r~of_]\.1at!J~inatics,_a1!d . .Dr,: ,Dop.!11d. ~gi~!der;: 
.. : · . · · 
1 
g .h, ., _g -~ "»h .. y ·· -,·· ... Ass_1stant.Profess9r•ofM[jthem::tt.1cs, ru;e. co-pre. sent!. ng·a t'Yo-hour 'l_V9rksho.p . 
._, ., s1stent y c osen toteac -m·state-· .. ,,. · · •· . ., .... .- .. . · ,. .. , .. · ·· · .. :.- ·· · · . ·· .. · ·· .... ·". 
: , : _,~-.Wide:: KIIS ·_ ro · ~~fu· . Fraifce . ·: en!t~led<'.'.~§mg- fu.e ~I~83.to C?pstrµct U~,~e_r~f!mgmg of C::o?cepts m ~Ieµie_~~ , 
•. · . · · · .' · · · ~ .. · g ·:-. •' .C . . : .. · .: ' ; , tary :Statlst11;,s''· at .the J21h An11u"!l l!Jtefll,at10naj Confei.:ertce on Tecpnology, \n · 
. : · Spain, Austria) over colleagues•. , · .. , · .. ··, _ .·. ·, •: . .. . .-. .. . .... .,. · .... ·. · , ,., · . 
·-.. ' · ... f, · :". 'h .. · '. · ·h· ·. ·.-
1
.· : ·. . · · •(:ollegrnte. :ty1at.hemat1c .. s m San ,Fral)c1sc9,GAon Nov. empe(-5 ... ~dd1t.10nally;: .... romot erstatesc oos., .. • ............... · ,. .... -.· . .- ·' ,· · .,, . -.,,._. .. , ··.-.-'. .... _, .. _., 
: , '· · .. :
3
• ·M· ...... ·h· ~''ct ·w-: -. .. · • p·· ... ' -' · _ Dr;.')'!Jmn.as ·Kit;;m, As.soc_ 1,ate. profes]>or pf:l14a,th~!Il~tic;s., 1s.con~1,1ct1ng an 1n.dF' 
, .. ore ea . ntmg roJectcon , . · .. ,. .. . .. . ..... . · . · b · · · · · .. ']' .. .. .... - 'h' · · 1·73 c~• I .. · 
.' ::. -:sfde~~dbest in:stateb tho~e wnO .• v1di!:µ'pre_s.en~at10n: ~J,tled~;_'l'ro. ab.1h_ty:S1m_ll a!I_~ns. us1ng_t5 ~ , _ ._ '\'CU ac:; 
· · '':- ,; -
1
--.··: ..... · d·-:·f·. ·. ·d·.}.h;-. ·. · , ·.· .. : .tor'(.and Dr.,Don'S.p1ckler·1s.conductmg.an 1nd1v1dua!. presentat1on_t1tled, "An. 
: ,-._.evauate. an 'un t ese.pro- · . ,,. ''.': - , .......... :·" · ., ....... ,. . ,; · · · ·:· ··:: · ··· · 
,,-'. :· ·.·"''... :c ._. ,:,;., ·: .'. ·.» .I11trodu<;tionto.Cw,npute~;A1de.dProofs.mC:ficulus.-. .,_ -<~'...... -; .. ;, 
. ~ ..:: g6r,amN.o8v .. e .. m. b'e •. r .. :1·9·9· 9'. . ::.· .. : \ ··" ;- _., f. ,_:;::/: '.. ·.~- ..... :\~>~ .:,~,;.- ~ .. ·.- . :' . .-"-. ;·~.' . : " .. , " ' .. , " .. , ·::;._ 
- - --- .. ., - :··~--¥'~~·;•:· .... -::.· .. ,;.~-.~,_:· ~ ---· .. i, 
•'.~~- .. :·~--~.- ."--'-1,'•.,t:,. -'-- ·, :..··-:--:-;·~:"'~:, ~-. .•,';• ··';.•- ·~ .. ., -~. .... .. , 
. _.'\' . _ ... - ··-;_ .,.:_.: :·:~·~ .-~~~-.... :. ,., '."::~- -~,;: ... .r_'·:,. _ .• _·· . : _;·-~-~:~ -:.- ---~--~ ~->'''\..-:,_· ~:;:· •,. ~. 
. .- , 
- •• • • • ' ·J ' - • .- ,1 • -
' ... ::, -: . -_'. ... :,>; ":_:_·\.:~~·'.' : : ... \~ >:: .· ... ··.-::-- -.: ·. :: ', : .. :-: -: :.,/ ·: '':)_:,'.·;.·-::" .. :-:.~;); ;:,; ::~·; :;"':' . .,'.:-'::_ . ::" .. 
Ci:.l~.di1_1:cQ,1e9e.J~)f.·H.~~~ni.ti~i(~!.~~!i9~;t~:. -:~e·~~t~.P~y/::._:,.~~~'.<)<~~;: 
; bepartment :or Aft'.:.-.: .. :: · .~_·r: _=: ~:~_',, ~ .:>: :.~ .. ' .. ":·: .. , .. _> _;<;;oyert~~ri,le11tJfi~·-".. , _ .: 
"~~t ne;veioP.nien(of a~ cjµt~tfilldjngA.PPie Maci!Jiqsh P9werP<:;-C:ohf!uter~a~" '.+iistor\( ,·~;· · -~ ·, .«,: : .. · : :;> 
. ;.{cir.Computer Ah and Grapliic D,esigii. programs:. · ·:: ~:"' .:· >-c;_:·· _ ·. : ": · ;::- .. : -.. :c,. sti.id~hts in- Pro'fesscit :susan .. '. ·, 
-..2. Eighty-~ix~erce~tof:an gradu?tlng s_~~~ntS;m qraphlc Dii_~i~ _ate ~mplci~~4 <E~ckef's friixiior'. Sernirtar -'just. -:.: 
·:·inthi:irfield._:~-·:<~·'. > ... : -- ,>< "·· ---..~. · .. _.·/-.,_-.-: .:··i:"\ ".-.-- 1 ., ,· .i~arnecl'di~t:'the.p'ap~r:th~~··pie~:~: ;: 
~ '.3:_ De'vel!:>pment of~ ~ronze Casting f!)~ridr)'.ht tlie ~culp~[fprograni- -_ ,,'·;· 'i)&~~ ~~'a cuiffiinatlon o(thyir te~'-.. 
. - 4, .Two art 'stiideitts, Jason. Banbel"arid Safitan_t)ia.-Gpffith; .haye:,creat«?~ four s-~~rch· ana "orhl fii§fories ;'On-. 
·· ~pi#tissioned•bibnze'.pp:rtr_ait:ti_u_~is~.,inC!ictl~gq~e 'o!Rose.~~S19:\mt:ff~~., ;:gigher'.dt~ilpa.;·:i!le'.hi~t?r'Y:of:(.' -'. 
~.th_e City of)\fa'ysville: ":<:--.~ · ·- .. , . '·'.;'':'.;- :, ._. -' :- -..:' · :~: .-r· . ·, '/.- . ._ . : 'the Moreheaq flood.ofJ\137, I;ias . -) 
· .s:Ass~c_iati_Prof~ssor.:St~~ef:ri_r?~e <Ula hi(scµ)J}t?re ~~d~~~s·~~. ~~si~t~ng·u,i; ;$~~~-~ccept§_ct f~t pre~e~fatlon at~._,, 
: .jth~ :~asting·offo?~ !if~.~s.ized):pn~~-~gµ1:~~·.~he .fi.g_u~<'? _gr.oup·,~~s;desi~n.eq _ -pi~App_aj~qhi~~tiid!l?sAssocia-;. · .. ,; 
'. and sculpted b'y"art).s~·Sam Mc~nney, im,.dwl!S C<;>!l1Ill!s~1q1_1t,dby Kin~ s Daugh:.- .ticin ariiiual confeience:in Nash--•,-, _, · 
-. t~rs M~dic;al Cent~r irt Ashland, :Ky. _ Tlljii',majoi bf~nze: S«UlJ?trir~ ·.will :be a . ~ iu e .: : In." a d!ii i.ion ;'.'I>.way n 'e . -. : • 
-.:, higit!y·yisib!e' 9o~p:bnent'of;the new l:µaip ~.hirai)ce:;ireiqfKi?g.'.s p<iugqte_rs · cMyitlti~r; ihci~r;okespersbn..for i'b,e.· . " ; 
,::fyreciical'Ce_nter,:; . ~~ :::',;.,·:·· : '. . _ ;_ > ': \. , ;:'.·- · ._ _: ": -.· ?; :_.;,: ;>/ · :' · : ~ :, 'stuay: grbrip~~ ha~ ·~eel}::·a5~ed' io _ - · .-: 
_: : (5.:·!he,.Vl~.~~ ~ri;~G~i.ld: st1;1:a711t·club. h~q 2~. *e';110,e5s )~tyei'f ::itlld: ~old~: ll~. ·'ch~ir thtJ pan~!;·~~s:s!g_h, ;'f!ie.stp/'. .:·~, 
- _ a\tn)!al exh1b1tton 9f memRer, s w9rk!.11. ~e .. Stndt'.r G}iJlery. Th~ ~_lµl:\~.as.go~,e "dents have,al~o subillltted the pa~. . · 
; · bn. speci~ fout.-cia:Y.:fieli(~ilp~·?µring the,:I~s_t thr~e:.~e~~. !Q C!Jic~gt! Cl~: ~tu, p~r"fci~ pt\bFc~t~op; :;( >~ / > · '.. 
. dents and '.thi:~e facµlty), :Pittsburg!\_ q5 ~tud,t:llt~:_anp twq faculty)._ anq Wash~. : Other'depli{tmertfal ·highlights_:'.· _. i;' . 
· ingt6n, nee 17 stud~nts aria four _faculfy):: .: -.; :" · ·;·:.:-: ... ;· ·. " ·:: -':- · ·: ·::' .-i~dJcie: · :. ·> : :-:-:« '_' . · : ,: .- . : : ..• · 
_ '.7. B~ri~g 'the fast ,thr~9 )'.f<!fS, eight:gra~uates ot ~e~~~~togi!iffi h.a"e?ee.1!. • i ., EJg~ty ·p~r~e~t.~r ,:,tq{s9'dlll · :•: 
.- _. atcep-ted into MFA programs· ii} the v.i~]J~l;ai;ts (Ro]?ert B~vi~; Northem;Illm9ls -;Studies· Area -of' Concentration. -,- -.; 
: :'"Un!v~i{ity; ;Je~hlf~r-~ell;.P~~ t,Jniver,~1.7~-¥chae~ 9usl~y;·:[.!n~~e;s\w of Ci~c;; .. ~r~4il~t~s)n:i 99S'.arid 99 p~rc~ht·::,: '-: 
: ciitnati'-Deveri Stone, Umvers1ty o(Kep.tuc;lcy; YanyaYaI!g, !ndi.ana Stat~ Uni-, ·.or the SoCial Snldies'Area of Cone.;. -· 
· .. ~eisifr:L~iir? ll~rric Wa~kin~;.()htctl}niy~e~sl.t~;:R.ob!>i~ H~a~~l\4~inp~s .. s.c~9i;>]_ ,: ~~rtfr~tio~ grad~~i~s- iit-.i999 ~av(:· '.. , 
, .- 'O'f0J\ri; Louann Kelly~Pa~ka~sk.y, Uri.iver~Hy of Kf'.ntiJcky):, .. :,: ~ :~ _ : ·;:; "- -:: .. :. r~pO'tt~d° ·(o: fhe: D~p~rt'mejlt of: ; •:, 
s:~iJgi-ai:h1atin~ stiiae~ts in'art~~h~_eiifited.te~E~1wc,erti~_cati9n ?:axe.Inibh~_ ae~grii°phy;:.qbvei:nme~t_&<fiis- <-:· 
-. §i:ho9l teaching positio~~:: . :"- ~ : ·:::;- .-~~: :.:-;· ,:-.·~ · ·'-;_'· /~ .: . :--:: tory.ili,at:th~)r,~~v\isecur~d~each~" : 
· .·9:Jtje l\1orehea.d, St~te_Clui~t~r of t_lie ~~vonaffilt_Educattqn·~ss~~1a~1on (~~~- :;iiig)ld~itjons:iit ei~)iet-Kentiick)r, "-. _ 
. ·<leni: club.which now.has'.2Qmenil:!er8)'atte11ded th~·NA,EA_Confi;rence. dun,ng, · Oliio- :inaiah-a 'Flofida"ciiiowa: · -. ": 
. -J6u~=,ct~y:fi~1~·4ip~.t6~Ghi~ago_i~.1998f .aitci to Wash.iitg~oit,, !).~ iit'~.999_; · -' :•; :2, 'rbi:~e · ;ei;~~i:'g~~cih~i~~ of tiie: .: ' 
<)o . .Dii?n¢the~ast:.i~eef y~ar~;·seye!1.a~v~fi.9,ed'.1rt~t~(j~tits ~a;:e.~tt~n<led ~ru.-ee,-: · .1f?ep~enl'citQe§,graph~~-Gov- · -_ ·:: 
. daKWalter .Gropiu.s};1cas.ters .)Vorkshops,,w}tq ;l~.t~m_a~1on'.!1lY:,~o~~ ~-sts ~t-. 'erl)Ilient. &: :?isfofy, ·are eµrcille? ~. , 
,' the;Huntingtoh·Mu$eµirt,-:W.Ya;,.·~,: .• ,J~ '.. '.:: >.-).:;· ::.: .·.;:':,--_ · ·::. ifrfaw-~chools'thi~.year, one'.a! ~·"', 
~ '·-.~- '-<-,• .. .: .:". ,·l;" •:'·.',,.,, ~--'•··· .... ~-,,~"r· .. - .•. '_.;·. ·,'-1. -·. :_;·"·":·- ·,, -.·., ;,_.-_:•J • •• ·.-··, ~·•.";,-. 
EXTERNAL , .. ~- "· ' ... > .... :· , . ,,- _ , .- ,: ,,.· _ :< .'·, thel:Jll]vers1,tY·,<:>fL!]µ1s".1lle,op.e._ . ; 
., . --, .- _- .. - - - - .:"·~:- -(C·-. :·t_._ .. ,.-d._.f···. ;,'-.·. ,_,.,.3·)- ""-- ·_,·<<'- -, :,: .. -_-.·,:· . at;Clias'e_ ;·ana'one':;i.t Lou_isia.na ·_· -. 
o-.. -: ... ·. : .. __ onmue rompage -,·._,._ :· - ... ,·-, ... _ · .· . .-_.., .. ,._ · ... -, . .'- ,-_,_:· 
.. -PrQ~iciil)~ ~iirii~.tl ie~i~i facilities to~~ttia~~i~ e?~on~ci i!1.'~rore_ssi~n~yr()-_ :~.~~~:'.Y~i,v,e!~~ty. ;; ; _ ".''~ ~ .: ,,;". -: -: ... : 
. grams, c!assioom. facilities·for. 01'.f cc_ampus ~lasses .. an.a ·a&reem_e~~~ v,r1th otht'.r, - ' - ; -. " ... ; : . . . - ~~. . ,_: 
·~duca\~ohal .fostitµtion.s and:.state _agent_ies for :variou~ ~~i:vic;e( .. -_ · ; · · · '_: ·.' " .'.F~lf'1999 Residence· Hall Populatlon '._ · · ·" 
-: :._ since the Ia.it Board:meeting,'.the .Univ,6r§itY, !ia~ entered,· into }qe.follg:Wing. ", · : >:- .. , ; , ,: ~ .,:,~_,· : .. ,; .. :' : ". " <:~· 
·"·'·· ---·-:-,_. · -:·-. --, · - .·-..··-t ·' · ··c· ·-"-H: -·-"-rF 'kl'It-'Eemale-Dorms:.'-': : ... ,., 1,023::- ,,:,, -: Chmcal;Leammg-Fl)ghty,Agrei:1p.ents.,,-Fle!J.lll}g. _O~Jlo/, osp1~a_.,,_ran,,-,Q_.;. __ - ':<····:--." ,_.,.,,..._.
709
.<. · .. :: . _ , . __ . ,_ . - . . ... _ ·" .. fh D. , _ -. JTJ d G .,. Male Dorms. · - . ,. • ,_ .. - . . 
/ Regional M~dibµ Ce11tet,.Gfiteway D!strict•Hea. t_, _ep~~ntj.: _>_ 9~ ,an_ -5~. ic:ciectti.orm~:;i', .: ,;/" .: : _ -'. -.(174 ;.: . ·• 
: --•: riatric Cente(;Lak~ Cmftbedand 'Regioiial· M~dical' Cen~er/ LinJe:S~~dy0I?1s:. '¥iirried~stu_dent H_ousin.~{.c.- _;; 130_ -> , --.-
: trict H:~alth ne'pariin'eitt' Mary chlies-i-Ici~pitiil.;'Me_adoW,vi~.w Regional Medi~_. :I?.i:A~ ~o-Pc~L":\'?N= . _ ":_~ ~,o3_9.:; : .'. · 
. . ~al Ce~tei, ot{r'J.o~.dy 'ot Beliefohte l!o~pitiy;;;b~r-L~\ly'_of the. Wax Hospit.a!;: .,$6~r~:~;;;;~:o;'i3tud~~IHou~;ng; ~1,;l~~· : ' :._ 
-_ o~aiieA:Clay Hospital, Pi~e;County#ea_Itli}:/epirrt!Ili::n.t;R(J\\'iil!·~oun~y_:J3?ai-~. :<' . ; ~ .::: -« '. ··. ~,, . ": .. c "" " --- .' ' 
• ,•'j!~~?;.'! ,~·~M_;_:''.'\•f "'''.; .\~.(. x ·.~fr ·'' i,:.,.·,: ~· (! . ; ~~*·1"°(' . .\ 
~ . ·~ '• ~·- - . ' 
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